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An Najwa moncal pemain bola jaring
Malaysia pertama beraksi-di liga loar neqara
muncul pemain bola [aring
pertama Malaysia yang ber-
aksi eli liga luar negara,
An Najwa yang eligelar
'Beauty Killer' berusia 21ta-
hunitu mendapat tawaran
.untuk bermain bersama Ke-
lab Bola Taring (JWS (Greater
Western Sydney) Fury yang




Asia 2016 eli Bangkok itu
yang akan bertolak ke bumi
Kanggaru, esok ditawarkan
bermain dalam Liga Perdana
Samsung yang bakalbennu-
la April dan berakhir pada
September nanti.
"Ini adalah pengalaman
yang baik buat saya dan me-
mang menjadi impian saya
untuk bermain di Australia
apatah lagi ia adalah negara
yang berada eli ranking per-
tama dunia.
"Walaupun bermain da-
lam liga amatur, ia adalah
sesuatu yang besar makna-
nya buat saya dan dengan
peluang ini saya harap dapat
memberi sinar bam buat
masa depan bola jaring Ma-
laysia, [ika saya boleh, me-
reka pun boleh lakukan-
nya," katanya, semalam.
Bermain eli posisi Goal
Shooter (GS),An Najwa yang
bam melanjutkan pengajian
Sarjana Muda Komunikasi eli




5elepas berjaya mern-bantu skuad bola ja-ring mengakhiri pe-
nantian 16 tahun untuk me-
menangi emas Sukan SEAeli
temasya Kuala Lumpur 2017,














Tarikh lahir: 9 Ogos 1997
Umur: 21 tahun




Posisi: Goal Shooter (GS)
Bapa: Azizan Azmi
• Ibu: Norsila Jaafar
Adik-beradik: Anak keempat
daripada lima beradik. Mewarisi
bakat bersukan daripada




Universiti Putra Malaysia (UPM)
Pencapaian terbaik:
• Mengakhiri penantian 16 tahun
pingat emas di Sukan SEA
2017 Kuala Lumpur
• Mengakhiri kemarau 31 tahun
muncul juara Kejohanan
Bola Jaring Asia 2016 dan
dipilih sebagai 'Pemain Paling
Bemilai' (MVP)
(UPM) pada tahun lalu juga
terpaksa menangguhkan pe-
ngaiiannya- selama satu se-
mester bagi memenuhi im-
pian bennain eli liga luar,
An Najwa yang memiliki
ketinggian 179·sentimeter itu
+
KELAB BOLA JARING GWS




Uga: Uga Perdana Samsung
2018 (April-September 2018)







saya antara pemain paling
tinggi eli dalam skuad negara,
saya masih lagi dikira rendah
eli Australia. Namun, saya




Persatuan Bola Taring Malay-
sia (PBJM),DatukSuraya Yaa-
cob berkata, bekas jurulatih
kebangsaan, Tracey Robinson
_memainkan peranan penting
dalam usaha membawa An
Najwa ke Australia..
"Ini adalah peluang bagi
kelab lain di Australia untuk
melihat kemampuan pemain
negara. [ika elia (An Naiwa) +
beraksi baik berkemungkinan
besar pasukan liga utama pula
akan mengambil dia selepas
ini," katanya.
